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Sensitieve moeders laten een sterkere reactiviteit van het parasympathische zenuw-1. 
stelsel op huilgeluiden van baby’s zien vergeleken met minder sensitieve moeders. 
(dit proefschrift)
Moeders die minder sensitief reageren op signalen van baby’s passen vaker hard-2. 
handige disciplinering toe in de peutertijd dan moeders die wel sensitief zijn in 
interactie met hun baby’s. (dit proefschrift)
Sensitiviteit van moeders is stabiel over verschillende dagelijkse situaties. (3. dit proef-
schrift)
Hardhandige disciplinering kan worden gezien als een gedragsmatige hyperreacti-4. 
viteit die samenhangt met een fysiologische hyperreactiviteit van het sympathische 
zenuwstelsel in reactie op negatief gedrag van kinderen. (dit proefschrift)
Bij het opstellen van interventies gericht op problematisch oudergedrag zou reke-5. 
ning moeten worden gehouden met eventuele biologische mechanismen die nodig 
zijn voor gedragsverandering. 
Darwin’s uitspraak “…when the heart is affected it reacts on the brain….” (1872) 6. 
is niet alleen van toepassing binnen het veld van de neurofysiologie, maar ademt 
hiernaast herkenbaarheid voor eenieder die ooit stom verliefd is geweest.   
“…those who see themselves as powerless make the greatest use of physical 7. 
force…” (Bugental,  1999, pp. 1367)
Van alle principes over hoe je kinderen moet opvoeden, kun je als ouder altijd 8. 
terugvallen op het principe van John Dewey: ‘De waarheid is dat wat werkt’.
Through humor, you can soften some of the worst blows that life delivers. And 9. 
once you find laughter, no matter how painful your situation might be, you can 
survive it (Bill Cosby).
It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities (10. J.K. 
Rowling).
Het dal is vruchtbaarder dan de top (11. Loesje)
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why it is called 12. 
the present (A. More Earle).
